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РЕПАТРИАНТЫ НА УРАЛЕ В 1944 - СЕРЕДИНЕ 1950-х гг. 
(СОСТОЯНИЕ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ) 
В годы Второй мировой войны и первые послевоенные годы боль­
шое значение для промышленности Свердловской области имел труд 
спецконтингентов. В их число входили советские военнослужащие, быв­
шие в окружении или плену у противника, а также репатрианты, т.е. со­
ветские граждане, оказавшиеся на момент окончания войны на террито­
рии иностранных государств и возвращенные в Советский Союз. Спец­
контингент окруженцев и репатриантов советское руководство активно 
использовало как рабочую силу на промышленных объектах страны. 
Немалое их количество было направлено и в Свердловскую область. 
Репатрианта поступали в область в составе рабочих батальонов, всего за 
1945-1947 гт. в Свердловской области было учтено около 37 тыс. чело­
век. Вместе с тем, на севере Свердловской области был создан провероч­
но-фильтрационный лагерь НКВД СССР № 0305, в котором окружен-
цьг и репатрианта проходили госпроверку. Кроме того, данный контин­
гент содержался в Нижнетагильском спецлагере НКВД СССР № 153. 
Можно выделить западную и восточную волны репатриации — с терри­
тории европейских и восточных стран. Спецконтингент с освобожден­
ных советских территорий и из восточноевропейских стран стал посту­
пать уже во второй половине 1943 г., пик репатриации пришелся на 1 9 4 5 -
46 гг., конец можно отнести к середине 1950-х гг., когда в области были 
расселены репатрианты из Китая. 
Информация, освещающая различные стороны пребывания спец­
контингента репатриантов в Свердловской области вплоть до начала 
1990-х гг. была засекречена, часть документации по проверочно-фильт­
рационным лагерям до сих пор недоступна исследователям. Опублико­
ванных документов крайне мало, хотя в последние годы, благодаря 
В.Н.Земскову, появились публикации по общим вопросам репатриации. 
Есть также документы по отдельным регионам страны, введенные в обо-
рот исследователями, интерес)тощимися данной проблематикой в сво­
ем регионе. Однако по размещенному в 1943—1950-х гт. в Свердловской 
области спецконтингенту опубликованные архивные документы до на­
стоящего времени отсутствуют. 
В связи с этим большое значение приобретают неопубликованные 
источники - архивные документы. В структуре рассматриваемых источ­
ников можно выделить документы, хранящиеся в фондах Государствен­
ного архива Российской Федерации (ГАРФ). Среди них в первую оче­
редь отметим фонд Р—9526 «Управление уполномоченного Совнаркома 
СССР - Совета Министров СССР по делам репатриации. 1944-1953 гг.». 
В нем собраны Постановления Советов Министров СССР и РСФСР по 
вопросам расселения и устройства репатриированных советских граж­
дан, приказы по Управлению по репатриации, финансовые отчеты, до­
несения, справки, отчеты начальников отделов Управления Уполномо­
ченного, заявления от граждан о желании вернуться, рапорты и доклад­
ные о количестве репатриантов, списки, книги регистрации граждан и 
др. Всего в фонде 2771 единиц хранения, которые в целом являются цен­
ным и полным источником по общим вопросам репатриации. 
В фонде Р—7317 ГАРФа «Советская военная администрация в Герма­
нии (СВАГ)» также содержит Приказы Начальника Управления СВАГ, 
переписку с Управлением уполномоченного по делам репатриантов уп­
равлениями и отделами СВАГ, докладные записки, акты приема от со­
юзного командования репатриируемых советских граждан, списки ре­
патриантов и др. документы. Часть документов дублирует документы 
фонда Р-9526 . Особого внимания заслуживает фонд Р-9408 «Отдел про­
верочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР (1945-1946)», содержа­
щий 58 единиц хранения. Здесь собраны приказы, циркуляры и инст­
рукции НКВД и НКГБ СССР по вопросам работы со спецпереселенца­
ми и репатриантами и деятельности специальных и проверочно-фильт­
рационных лагерей. Есть также сведения о материальном обеспечении 
лагерей, начислении зарплаты спецконтингентам и их использовании в 
промышленности страны, а также информация о дислокации провероч­
но-фильтрационных лагерей и сборно-пересыльных пунктов, о числен­
ности и составе спецконтингентов по лагерям. 
Из документов, хранящихся в фондах Российского государственного 
архива экономики (РГАЭ) можно узнать о хозяйственном использовании 
репатриантов, в том числе реэмигрантов из Китая, которых распределе-
нии по районам различных областей Уральского региона, в частности в 
Свердловской области и по отраслям промьгшленности и сельского хо­
зяйства. В архиве содержится данные о деятельности Учреждения по ру­
ководству переселением в СССР в 1949—1954 гг. Здесь же приведены све­
дения о движении реэмигрантов по Курганской, Свердловской, Челябин­
ской областям и их распределении по отраслям народного хозяйства. 
Особое значение приобретают региональные архивные фонды, среди 
которых информация по данной проблеме содержится в фондах госу­
дарственных, ведомственных и муниципальных архивов. Прежде всего 
отметим документы архива У Ф С Б РФ по Свердловской области которые 
были рассекречены в середине 1990-х гт. До этого времени они не были 
доступны исследователям. В них содержится необходимый для исследо­
вания данной темы материал об учете репатриантов, о результатах их 
фильтрации, о деятельности органов НКВД-МГБ-МВД по выявлению 
изменников родине из числа прибывших в Свердловскую область граж­
дан. Документы фондов представлены Приказами УНКВД ССССР в от­
ношении репатриантов, отчетами У Н К В Д по Свердловской области в 
Москву, а также многочисленными оперативными разработками лиц, 
подозреваемых в измене родине во время пребывания за границей, анти­
советской деятельности против существующего строя, шпионах в пользу 
иностранного государства. 
Сведения о репрессивной политике органов госбезопасности в от­
ношении репатриированных граждан в последние военные годы и пер­
вое послевоенное десятилетие хранятся в Государственном архиве адми­
нистративных органов Свердловской области (ГААОСО). В фонде Р -1 
«УФСБ РФ по Свердловской области» находятся личные дела граждан, в 
том числе из числа репатриантов, осужденных по ст. 58—1 УК РСФСР — 
(измена родине) , 58 -6 — (шпионаж), 5 8 - 1 0 - 1 1 - (антисоветская агита­
ция), эта пункты содержат стандартные формулировки, применяемые к 
гражданам, вернувшимся из-за границы в СССР. Документы на них ин­
тересны тем, часто содержат подробные биографические сведения, в том 
числе о деятельности их в период пребывания в плену или на работах в 
зарубежных странах. Есть также сведения об учете и фильтрации мест­
ными проверочными комиссиями всех пребывающих в Свердловскую 
область репатриантов. 
Особую группу источников представляют документы проверочно-
фильтрационного лагеря НКВД СССР № 0305 (г. Североуральск), хра-
нящиеся в ведомственном архиве ИЦ ГУВД по Свердловской области. 
Документы до сих пор засекречены, они представлены фондом прика­
зов по Североуральскому лагерю № 0305. Сведения Нижнетагальскому 
спецлагерю НКВД № 153, в котором находился контингент окруженцев 
и репатриантов, хранятся в спецфондах ГАРФа, частично - в Центре 
документации общественных организаций Свердловской области (ЦДО-
ОСО) и в Отделе по делам архивов администрации г. Нижний Тагил 
(ОДА АНТ) , где собраны документы треста «Тагилстрой» и «Базстрой» 
НКВД СССР. Личные дела освобожденных с территории, оккупировав­
шейся врагом, граждан, окруженцев и репатриантов, осужденных по ст.58 
УК РСФСР и содержащихся в Тагиллаге и Богословлаге, хранятся в Му-
-ниципальном архиве социально правовых документов в г. Нижний Та­
гил. 
Отдельно идут данные о численности, размещении, трудоустройстве, 
бытовых и материальных условиях в местах размещения репатриантов 
из Китая. Информация о них находятся в фондах Государственного ар­
хива Свердловской области, и в некоторой степени дублирует сведения, 
содержащиеся в РГАЭ, но приведена более полно. Все эти сведения в 
фонде Переселенческого отдела при Свердловском облисполкоме. Та­
ким образом, существующая источниковая база позволяет достаточно 
полно и всесторонне исследовать проблему репатриации на Урал, со­




ПРОБЛЕМЫ РЕНОВАЦИИ ЗАСТРОЙКИ «АДМИРАЛТЕЙСКИХ 
ВЕРФЕЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Территории в устье Невы исторически использовались под судостро­
ительные предприятия. В настоящее в р е т здесь расположены Балтийс­
кий и Адмиралтейский заводы. 
В юго-западной оконечности Васильевского острова сконцентриро­
вано большое количество промышленных предприятий, наиболее круп­
ное из них - Балтийский судостроительный завод. На его территории 
расположены многочисленные большепролетные мастерские, постро­
енные в конце XIX — начале XX вв. Наряду с портовыми кранами этот 
